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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В настоящее время переход 
российской экономики на путь инновационного развития ознаменован 
появлением новых требований к организации инновационной деятельности и 
характеризуется такими процессами, как обновление основных фондов, 
разработка и внедрение новых технологий, усиление технологической 
конкуренции, спрос на прикладные и фундаментальные исследования с 
учетом отраслевых особенностей. Учитывая данное обстоятельство, можно 
утверждать, что каждому субъекту Российской Федерации необходимо 
формировать стратегию инновационного развития, включающую в себя 
экономические и социальные особенности, конкурентоспособность и 
возможности инновационного потенциала отраслей экономики. 
Как показывает практика., более выгодные условия в конкурентном 
взаимодействии достигаются в рамках кластеров. Ключевым фактором 
успеха всех конкурентоспособных кластеров является синергетический 
эффект, возникающий при объединении и взаимодействии самостоятельных 
организаций, способствующий повышению инновационной деятельности 
внутри кластера и оказывающий положительное влияние на экономику 
страны в целом. Поэтому создание эффективно действующего кластера 
повышает инновационный потенциал страны, а также общие показатели ее 
экономической деятельности. 
В настоящее время наиболее актуальной и, тем не менее, мало 
исследованной проблемой является оценка инновационного потенциала 
страны (ее регионов, отраслей) в рамках кластерного подхода, в то время как 
это могло бы повысить производительность и увеличить 
конкурентоспособность различных секторов экономики. До сих пор в 
методике оценки инновационного потенциала отсутствует комплексное 
использование кластерного подхода, учитывающее многообразие факторов, а 
также информационная и образовательная поддержка развития кластеров; не 
разработаны механизмы инвестирования инновационного развития 
кластеров; не учтены риски снижения инновационного потенциала при 
создании кластера. 
В связи с этим актуальность настоящего диссертационного 
исследования обусловлена необходимостью разработки методических 
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подходов к оценке инновационного потенциала инвестиционно­
строительного комплекса (ИСК) в рамках кластерного подхода на примере 
Республики Татарстан (РТ). 
Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время в 
научной литераrуре имеется достаточное количество исследований, 
отражающих отдельные аспекты изучаемой проблемы. 
Общие теоретические и методологические подходы к формированию 
стратегии инновационного развИпtя экономики раскрыты в научных трудах 
зарубежных исследователей: П. Друкера, Г. Менша, Ф. Никсона, М. Портера, 
Б. Санто, Б. Твисса, К. Фримеиа, П. Шеко, Й. Шумпетера и др.; и 
отечественных ученых: С. Ильенковой, Н. Новицкого, А. Пригожина, 
Р. Фатхуrдинова, А. Шинкевича, С. Ягудина и др. 
Проблеме формирования инновационного потенциала субъектов 
хозкйствования и его оценки посвящены работы В. Авиловой, С. Валентея, 
И. Гилязутдиновой, А. Гранберга, В. Горфинкеля, М. Егоровой, 
О. Иншакова, С. Киселева, М. Ковалева, Р. Косенкова, Т. Штерцера и др. 
Значительный вклад в решение проблем инновационного развития 
инвестиционно-сrроительной деятельности внесли следующие ученые­
экономисты: А. Асаул, А. Барханов, С. Баропин, М. Беляев, В. Бузырев, 
А. Васильев, П. Грабовый, Г. Денисов, Г. Загидуллина, М. Каменецкий, 
Н. Костецкий, В. Осташко, А. Романова, Б. Хрусталев, Т. Шиндина и др. 
В современной экономической науке вопросам повышения 
инновационного потенциала и конкурентоспособности предприятий на 
основе формирования кластерных образований посвящены работы 
зарубежных и отечественных авторов: Е. Ардашевой, А. Елистратова, 
Г. Касымовой, Т. Крамина, Н. Лисовской, М. Портера, Д. Солье, Л. Маркова, 
О. Мызровой, М. Николаева, А.Шинкевича, М. Ягольницера и др. 
Совокупный научный потенциал разработок, сформировавшийся в 
отечественной и зарубежной научной литературе, обеспечил высокий 
теоретико-методологический уровень исследования инновационного 
потенциала в системе отношений хозяйствующих субъектов и механизмов 
его регулирования. Однако, несмотря на высокую методологическую и 
теоретическую обоснованность онных процессов в 
экономике, существует 'l;)~(TT.· ь· ;.9;;·~. 'iwм1.n'-".~·.',~toткe комплексной ' !'!\ il"\I\ !!)):, ~ ~ .~Гi"\"'..fl ifl~. 
системы оценки инновац нко. Гt»IJ01'eнih.>'!lii~·~"JiЧ ре · онов, комплексов в ]-la\''lllO~f~~Т'i"Q't'"t!" 
"ч.'Il.11. 'Iо(•ачснского 
рамках кластерного подхода, поскольку предприятия и организации, 
входящие в кластер, обладают большими возможностями для генерации и 
дифференциации инновационного потока, необходимого для конкурентного 
успеха. 
Актуальность проблемы, ее недостаточная научная проработка и 
большая практическая значимость определили постановку цели и задач 
исследования. 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка и реализация методических подходов к оценке 
инновационного потенциала ИСК в рамках кластерного подхода. 
Для достижения поставленной цели были определены следуюшие 
1адачи исследования: 
- определить содержание и основные методические подходы к оценке 
инновационного потенциала отрасли; 
- обосновать создание инвестиционно-строительного кластера, 
проанализировать теоретические подходы к оценке инновационного 
потенциапа в рамках кластерного подхода; 
- систематизировать показатели оценки инновационного потенциала 
кластера и реализовать их моделирование, в том числе с помощью 
графической модели; 
- разработать показатели инновационного потенциала инвестиционно­
строительного комплекса; 
- сформировать структуру отраслевого кластера с учетом его 
потенциальной инновационноспt; 
- выпить основные виды отраслевых рисков в процессе реализации 
инновационного потенциала ИСК в рамках кластерного подхода; 
- разработать алгоритм оценки инновационного потенциала 
инвестиционно-строительного комплекса в рамках кластерного подхода. 
Объектом исследования является инновационный потенциал 
субъектов, функционирующих в рамках инвестиционно-строительного 
кластера на примере Республики Татарстан. 
Предметом исследования являются экономические отношения, 
складывающиеся в процессе формирования инновационного потенциала 
инвес111ционно-строительного комплекса в рамках кластерного подхода. 
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Теоретической и методологической основой послужили труды 
отечественных и зарубежных ученых, исследующих проблемы реализации 
инновационной деятельности, а также фор:1tирования и развития 
инновационного потенциала страны, материалы научно-практических 
конференций и периодической печати, законодательные и нормативные акты 
Российской Федерации и Республики Татарстан, Концепция программы 
«Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан в 
рамках кластерного подхода до 2015 года и на период до 2030 года». 
Информационной и эмпирической базой исследования, 
обеспечивающей достоверность полученных результатов, послужили 
сведения официальных статистических органов Российской Федерации и 
Республики Татарстан, исследовательско-аналитическая информация 
официальной прессы и Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. В процессе 
написания работы в качестве информационных источников выступали 
электронные научные издания, монографии, публикации отечественных и 
зарубежных ученых в периодических изданиях и ресурсы сети Интернет. 
Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 
2. Управление инновациями: 2.9. Оценка инновационного потенциала 
экономических систем; 1.3.53. Организационно-экономические аспекты 
формирования систем управления строительным комплексом; исследования 
современных тенденций развития строительства и его организационных 
форм как самоорганизующейся и саморегулируемой системы; 
государственные функции регулирования рыночных отношений в 
строительстве; 1.3.67. Теоретические и методические основы разработки и 
внедрения инноваций в основные, вспомогательные и обслуживающие 
производственные процессы по созданию, эксплуатации и обслуживанию 
объектов недвижимости Паспорта специальностей ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации (экономические науки) по 
специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством». 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке и научном обосновании методических подходов к оценке 
инновационного потенциала инвестиционно-строительного комплекса в 
рамках кластерного подхода, направленной на повышение эффективности 
управления инновационной деятельностью. 
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Наиболее существенные научные результаты, полученные автором, 
заключаются в следующем: 
- по специальности 08. 00. 05 Экономика и управление народны.м 
хозяйством: управление инновациями 
1. Расширено содержание понятия оценки инновационного 
потенциала в рамках кластерного подхода, базирующееся ка использовании 
принципов целенаправленности, комплексности, динамизма, экономичF1ости 
и инновационности, с учетом особенностей отрасли; 
2. Классифицированы основные факторы инновационного развития 
ИСК в рамках расчетов таксономических показателей взаимоотношений 
малого и крупного бизнеса регионов Приволжского федерального округа; 
3. Предложена модель оценки инновационного потенциала ИСК РТ, 
предполагающая использование количественных параметров инновационной 
деятельности для обоснования объемов финансирования инвестиционного и 
инновационного процессов в отраслевом кластере; 
4. Разработаны показатели для оценки инновационного потенциала 
инвестиционно-строительного комплекса в рамках кластерного подхода с 
учетом возможности интеграции предприятий и межотраслевых комплексов; 
- по специальности 08. 00. 05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика. организация и управление предприятиями. 
отраслями, комn~ексами: строительство 
5. Определена струК'I)'ра отраслевого кластера, позволяющая 
осуществлять комплексный подход к инвестированию инновационной 
деятельносrn в инвестиционно-строительном комплексе; 
6. Выявлены основные виды отраслевых рисков в процессе 
реализации инновационного потенциала ИСК, позволяющие оптимизировать 
управление на координирующем и исполнительном уровне; 
7. Предложен алгоритм оценки инновационного потенциала 
инвестициоF1но-строительного комплекса, основанный на результатах SWОТ­
анализа и на кластерном подходе, позволяющий определить резервы 
повышения инновационного потенциала отраслевого кластера. 
Теоретическая и практическая значимость работы. В рамках 
теоретических исследований методов повышения инновационного 
потенциала и конкурентоспособности предприятий инвестиционно­
строительного кластера предложены меры государственной поддержки по 
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стадиям развития кластерной струкrуры в отраслевом разрезе. Главные 
теоретические выводы диссертации доведены до конкретных методических 
рекомендаций по построению модели инвестиционно-строительного 
кластера и повышения его инновационного потенциала. Практическую 
значимость имеют предложенный автором алгоритм оценки инновационного 
потенциала кластера с учетом обновленной классификации рисков 
функционирования и развития инвестиционно-строительного кластера. 
Основные положения и результаты диссертации могут быть 
использованы органами власти Республики Татарстан при обосновании 
программ по созданию и управлению производительными силами в рамках 
кластерного подхода, а также при разработке стратегии инновационного 
развития строительной отрасли республики. 
Ряд положений диссертации может быть использован при изучении 
следующих учебных дисциплин: «Инвестиционное планирование», 
«Инновационный менеджмент», «Стратегическое планирование». 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
теоретические положения и практические результаты, содержащиеся в 
диссертационном исследовании, нашли свое отражение в материалах 
Международных научно-практических конференциях (Ростов-на-Дону, 
Омск, Ивантеевка, Курск, Саратов, Киров, Брянск, Пятигорск, 2009-2011). 
Научно-методические разработки по выявлению инновационного 
потенциала кластеризации Республики Татарстан и моделированию 
инвестиционно-строительного кластера одобрены и приняты к реализации в 
Министерстве экономики Республики Татарстан, Министерстве 
строительства, архитекrуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан, что подтверждается актами и справками о внедрении. 
Публикации. Имеются 14 публикаций по теме диссертации общим 
объемом 4,1 п.л., в том числе 4 статьи в журналах, которые входят в реестр 
журналов. рекомендованных ВАК РФ для опубликования материалов по 
кандидатским и докторским диссертациям. Автор принимал участие в 
написании коллективной монографии. 
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из трех глав, 
введения, заключения, списка литературы и приложений. Работа содержит 
172 страницы (без учета приложений), в том числе 13 таблиц, 31 рисунок. 
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Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 
задачи исследования, определены объект и предмет исследования, 
раскрывается научная новизна и теоретико-практическая значимость 
полученных результатов. 
В первой главе «Теоретические аспекты инновационного и 
кластерного развития экономики и их роль в современной экономики» 
уточняется категориальный аппарат, определяющий сущность и роль 
инноваций и инновационного потенциала в экономическом развитии, 
рассмотрен зарубежный опыт формирования кластеров как перспективного 
направления развития инновационного потенциала и конкурентоспособности 
экономики; рассмотрены экономико-организационные предпосылки и 
проблемы формирования кластеров в России. 
Во второй главе «Методические подходы к оценке инновационного 
потенциала инвестиционно-строительного комплекса в рамках кластерного 
подхода» предложена методика выявления регионов Приволжского 
федерального округа (ПФО), склонных к кластерообразованию, проведена 
оценка потенциала кластеризации РТ; выявлены предпосылки формирования 
инвестиционно-строительного кластера РТ; проведен анализ инновационного 
потенциала инвестиционно-строительного кластера РТ. 
В третьей главе «Основные направления повышения инновационного 
потенциала инвестиционно-строительного комплекса Республики Татарстан» 
предложены методические рекомендации по оценке рисков инвестирования 
отраслевого кластера и методы их снижения, а также рассмотрены основные 
положения концепции устойчивого развитик кластера в рамках повышения 
его инновационного потенциала с учетом рисков. 
В заключении сформулированы основные выводы, полученные в 
результате диссертационной работы. 
11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Расширено содержание понятия оценки инновационного 
потенциала в рамках кластерного подхода, базирующееся на 
использовании принципов целенаправленности, комплексности, 
динамизма, экономичности и инновационностн, с учетом особенностей 
отрасли. 
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Экономика России характеризуется возрастающей дифференциацией 
регионов по основным показателям социально-экономического развития и 
имеющемуся инновационному потенциалу. Последний как одно из основных 
понятий инновационной теории находится на стадии разработки и изучения 
российскими и зарубежными учеными, занимающимися проблемами 
инновационного развития. Особенно в работах последних лет наблюдается 
интерес исследователей к понятию «инновационный потенциал)) и к 
факторам, оказывающим влияние на инновационную деятельность. Поэтому 
есть основания уточнить содержание понятия «инновационный потенциал)) и 
резюмировать, что это не только возможность создания новшеств, 
осуществления инноваций, но и готовность воспринять эти нововведения для 
последующего эффективного использования; оценка возможности 
инновационной деятельности и определение уровня инновационного 
развития. 
От состояния инновационного потенциала зависят управленческие 
решения по выбору и реализации инновационной стратегии, в связи с этим 
необходима его комплексная оценка. Выделяют два подхода к оценке 
инновационного потенциала: детальный, при котором инновационный 
потенциал оценивается по системе показателей с целью выявления 
возможности осуществления конкретного проекта; диагностический, 
заключающийся в анализе состояния предприятий по ряду внешних и 
внутренних параметров. 
Нередко предлагаемые методики оценки инновационного потенциала 
не отражают его структуры, поэтому анализ получается неполным. Вместе с 
тем это требует дальнейшего исследования и применения новых подходов 
научной методологии. В связи с этим автор предлагает комплексную систему 
оценки инновационного потенциала в рамках кластерного подхода, 
поскольку практика показывает, что более выгодные условия в конкурентном 
взаимодействии комплексов, отраслей, предприятий достигаются в рамках 
кластеров. В современной экономике кластеры становятся одной из наиболее 
эффективных форм интеграции финансового и интеллектуального капитала, 
обеспечивающих необходимые конкурентные преимущества. Поэтому 
создание эффективно действующего кластера повышает инновационный 
потенциал страны (комплексов, отраслей), а также общие показатели 
экономической деятельности. 
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На основании вышеизложенного в работе предложены этапы и 
принципы формирования инвестиционно-строительного кластера (рис. 1 ). 
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Рис. 1. Этапы и принципы формирования кластера в ИСК 
Формирование инвестиционно-строительного кластера позволит 
усилить конкурентные преимущества, которыми обладают входящие в его 
состав предприятия строительной отрасли, а также генерировать и 
воспринимать инновации как потенциально значимый фактор эффективности 
использования результатов научных исследований и разработок в отрасли. В 
этой связи важное значение приобретает проблема оценки инновационного 
потенциала ИСК. Автор предлагает проводить оценку инновационного 
потенциала в рамках кластерного подхода, учитывая принципы 
целенаправленности, экономичности, комплексности, инновационности и 
динамизма. 
Принцип целенаправленности предполагает проведение оценки 
инновационной деятельности с позиций выявления ресурсов инновационного 
потенциала отраслей экономики; принцип экономичности даст возможность 
получить реальный эффект от использования аналитических оценок 
инновационного потенциала; принцип комплексности охватит все ресурсы 
инновационной деятельности для обеспечения инновационного потенциала 
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отраслей экономики; инновационный принцип будет направлен на 
использование процессов создания и внедрения результатов инновационной 
деятельности для обеспечения повышения инновационного потенциала 
отрасли; принцип динамизма позволит учитывать скорость изменений в 
развитии отрасли и состоянии его инновационных процессов. 
Выделенные принципы необходимо учитывать при комплексной 
оценке инновационного потенциала инвестиционно-строительного кластера, 
которая предполагает существование обоснованной и научно выверенной 
системы показателей, наличие статистической базы, учет и анализ специфики 
инновационного развития отдельных отраслей экономики, учитывающей 
условия развития исходя из наличия ресурсов, кадров и инфраструктуры. 
2. Классифицированы основные факторы инновационного 
развития инвестиционно-строительного комплекса в рамках расчетов 
таксономических показателей взаимоотношений малого и крупного 
бизнеса регионов Приволжского федерального округа. 
В рамках исследования взаимосвязи между организационной 
структурой мезоэкономической системы и характеристиками 
институциональных условий образования кластера выделены два этапа: 1) 
исследование регионов Приволжского федерального округа (ПФО) в разрезе 
институциональных условий функционирования малого и среднего бизнеса; 
2) сравнение фактического уровня развития отраслей экономики. В связи с 
этим автор классифицировал основные факторы инновационного развития 
ИСК, оказывающие воздействие на образование отраслевого кластера: 
институциональную среду (в том числе отношения с властью, правовую 
защищенность, условия для конкуренции), факторные условия, отношения с 
крупным бизнесом. 
На первом этапе выявлена склонность отрасли к кластерообразованию, 
а также сопоставлены характеристики, связывающие несколько 
индикативных признаков. В работе рассмотрена возможность построения 
кластера, особенностью которого является преобладание в его структуре 
малого и среднего бизнеса, и рассчитан таксономический показатель, 
позволяющий определить состояние институциональной среды 
функционирования инвестиционно-строительного кластера и уровень 
экономического развития, достигнутого выбранной группой областей и 
республик (рис. 2 (линия а)). 
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В результате анализа выявлена зависимость малого и крупного бизнеса 
от институциональных и факторных условий. Две предложенные группы 
институциональных характеристик, отражающих альтернативные модели 
кластерообразования, находятся между собой в обратной зависимости. 
Данная зависимость описывается линейным трендом. 
0,6;--г-----------------------------, 
0,4-
0.2· 
о.о 0,1 0,2 
Таксономические показатели институциональных 
усповнй / Институциональные условия 
Рис. 2. Взаимосвязь таксономических показателей взаимоотношений малого 
и крупного бизнеса и состояния институциональной среды региоRов ПФО 
На втором этапе типизации регионов ПФО согласно их 
предрасположенности к возможности кластерообразования осуществлена 
процедура многомерного статистического кластерного аRализа, основанная 
на расчетных значениях таксономических показателей факторов 
кластеризации, результаты которой представлены на рис. 2 (окружности б). 
Поскольку основными характеристиками кластера являются 
хозяйствующие субъекты и их вертикальные и/или горизонтальные 
взаимосвязи, то в работе анализу подвергнуты два идеализированных типа 
кластеризации. К первому типу относятся регионы, R которых представлены 
доминирующие предприятия, концентрирующие вокруг себя компании, 
вертикально связанные с системообразующим предприятием (Республика 
Чувашия, Кировская, Оренбургская, Удмуртская, Пензенская и Ульяновская 
области); ко второму типу - регионы, в которых представлены гибкие сети 
фирм с преимущественно горизонтальными связями, в которых не выражена 
явно роль какого-либо лидера (Республика Татарстан и Башкортостан, 
Саратовская и Нижегородская области, Пермский край). 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что, с одной стороны, 
институциональная среда предрасполагает к кластеризации, а с другой 
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стороны, организационная структура мезоэкономической системы оказывает 
влияние на эндогенные институциональные условия кластера. Проведенный 
анализ позволил установить, что для успешного развития мезоэкономических 
систем необходимы стимулирующие условия хозяйствования, исходящие от 
органов власти. С помощью анализа условий деятельности малого и 
крупного бизнеса и сравнения организационной структуры выявлено, что 
Республика Татарстан обладает конкурентными преимуществами в смежиых 
отраслях экономики, что позволяет образовывать кластеры. 
3. Предложена модель оценки инновационного потенциала 
ИСК РТ, предполагающая использование количественных параметров 
инновационной деятельности для обоснования объемов финансирования 
инвестиционного н инновационного процессов в отраслевом кластере. 
Сложность диагностики количественных параметров инновационной 
деятельности заключается в необходимости учета многовариантных 
факторов, одним из которых является интеграция инвестиционного и 
инновационного процессов, учитывающих взаимодействие между 
участниками инвестиционно-строительного кластера. В связи с этим, в 
работе предложена лепестковая диаграмма, демонстрирующая параметры 
оценки инновационного потенциала через статистическое описание 
интеграции инвестиционного и инновационного процессов. 
Лепестковая диаграмма оценки инновационного потенциала (рис. 3) 
демонстрирует масштабы отставания в качестве и глубине инновационных 
процессов в отрасли, каждый луч которой соответствует отдельному 
показателю и отражает его вклад в суммарный показатель инновационного 
потенциала ИСК РТ. 
Анализ количественных параметров инновационной деятельности в 
инвестиционно-строительном комплексе показал, что в оцениваемый период 
наблюдается существенная дифференциация в инвестировании основного 
капитала предприятий ИСК РТ. 
В структуре финансирования предприятий ИСК РТ, также как и в РФ в 
целом, преобладают собственные источники финансирования, что указывает 
на недостаточную поддержку со стороны государства. Это приводит к тому, 
что многие предприятия ИСК не могут выделить необходимых средств для 
осуществления инновационных проектов. Таким образом, на инновационное 
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развитие ИСК существенное влияние оказывает внешняя среда его 
функционирования . 
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Рис . 3. Графическая модель оценки инновационного потенциала 
инвестиционно-строительного комплекса Республики Татарстан в сравнении 
с международным уровнем (средние значения за 2010-2011 г.г .) 
Построенная на основе систематизированных показателей лепестковая 
диаграмма оценки инновационного потенциала позволяет сравнивать 
состояние научно-технологической и инновационной сфер инвестиционно­
строительного комплекса в РТ и РФ для определения объемов 
финансирования инновационной деятельности, а также принятия 
управленческих решений по стимулированию инновационной активности 
предприятий ИСК РТ. Низкие значения предложенных показателей 
инновационной деятельности говорят о низком уровне потенциала ИСК РТ в 
области инноваций , развития технологической и экономической структур. 
4. Разработаны показатели для оценки инновационного 
потенциала инвестиционно-строительного комплекса в рамках 
кластерного подхода с учетом возможности интеграции предприятий и 
межотраслевых комплексов. 
В процессе выявления инновационного потенциала кластеризации 
отрасли разработаны показатели для оценки инновационного потенциала 
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ИСК в рамках кластерного подхода, а также проведено исследование 
эффективности создания инвестиционно-строительного кластера РТ (рис . 4). 
Выявле11ие и11иовациоиноrо потенциала кластера 
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Рис. 4. Система показателей для выявления инновационного 
потенциала инвестиционно-строительного кластера 
Проведенные исследования и анализ коэффициентов, позволяют 
утверждать, что формирование отраслевого кластера будет способствовать 
более технологически развитому строительству, что, необходимо для более 
успешного развития экономики и повышения инновационного потенциала, 
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности РТ. 
При формировании инвестиционно-строительного кластера 
необходимо учитывать динамику интегрального коэффициента, так как 
увеличение значения показателя свидетельствует о возможных перспективах 
роста кластера, а снижение - об отсутствии перспектив развития кластера. 
Дnя выявления зависимости инновационного потенциала РТ от 
показателей инновационной активности ИСК и определения степени его 
инновационности проведено исследование с помощью средств 
компьютерного анализа данных Statistical Package for the Social Science 
(рис. 5) . 
Зависимость между исследуемыми показателями Поверхности и линии 
равного уровня позволяют оценить совместное влияние факторов у и х3 на 
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функцию х 11 : с увеличением обоих факторов функция также возрастает. Этот 
же вывод следует из линейного уравнения регрессии . 
··-·-·-.., 
vt 
" 
"" 
Рис . 5. Поверхности равного уровня и линии равного уровня взаимного 
влияния факторов: инвестиции в строительство (х3 ) и объем вновь 
внедренной и усовершенствованной инновационной продукции (х 11 ) на ВРП 
Формализация связей между инвестиционными , инновационными и 
производственными возможностями позволила автору сформулировать в 
диссертации условие инновационного функционирования предприятий 
инвестиционно-строительного кластера, а именно: необходимо 
сформировать региональный инновационный центр, представляющий собой 
диверсифицированную по горизонтали структуру , объединяющую комплекс 
научных подразделений , вузов , НИИ, осуществляющих отраслевые научные 
разработки и исследования , обеспечивающий постепенное формирование 
инновационной конкурентоспособной отрасли . 
5. Определена структура отраслевого кластера, позволяющая 
осуществлять комплексный подход к инвестированию инновационной 
деятельности в инвестиционно-строительный комплекс. 
В настоящее время существует потребность в определении и 
реализации приоритетов развития в отрасли , на которых будут 
сосредоточены усилия государства и бизнеса, впоследствии определяющие 
конкурентоспособность и эффективность экономики на современном этапе 
развития . Поэтому одним из важнейших направлений структурной 
модернизации отрасли является ее развитие в рамках кластерного подхода. 
В работе предложена структура отраслевого кластера в Республике 
Татарстан , а также рассмотрены предполагаемые участники кластера (рис. 6). 
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Рис. 6. Структура отраслевого кластера Республики Татарстан 
В рамках общей схемы формирования инвестиционно-строительного 
кластера с центром «лидирующие предприятия ИСК», обладающим высоким 
инновационным потенциалом по проведению инновационных разработок для 
отраслевых предприятий и использующих для этих целей потенциал научно­
исследовательских институтов, в диссертации рассмотрена структура его 
инвестиционного обеспечения. 
Система инвестиционного обеспечения инвесnщионно-строите.льного 
JСЛастера должна стршrrься в рамках государственной поддержки его 
деятельносnt на всех стадиях инновационного цикла, а также при широком 
использовании механизма частно-государственного партнерства, принципа 
софинансирования, консолидации ресурсов в целях коммерциализации 
научно-технических разработок и реализации инновационных проектов. 
6. Выявлены основные виды отраслевых рисков в процессе 
реализации инновационного потенциала ннвестиционио-строительиого 
комплекса, позволяющие оптимизировать 
координирующем и исполнительном уровне. 
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управление на 
В диссертации показано, что система оценки рисков инвестирования 
инновационных проектов кластера должна включать взаимосвязь 
управляющих и управляемых систем с системой рисков производственно­
коммерческой деятельностью и нового для современного инвестиционно­
строительного кластера информационного риска (рис. 7) 
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Рис. 7. Классификация рисков инвестиционно-строительного кластера, 
ориентированная на активизацию инновационного потенциала 
Предложенная автором классификация отраслевых рисков позволяет 
определить рациональный тип инвестиционно-строительного кластера, 
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сделать выбор интегрированной стратегии управления его инновационным 
потенциалом, а также разработать систему мер по минимизации рисков , 
возникающих при реализации инновационных проектов. 
7. Предложен алгоритм оценки инновационного потенциала 
инвес:тнuнонно-стронтельного комплекса, основанный на результатах 
SWОТ-анализа и на кластерном подходе, позволяющий определить 
резервы повышения инновационного потенциала отраслевого кластера. 
Обобщение результатов проведенного исследования позволяет 
представить SWОТ-анализ инновационного потенциала ИСК РТ (табл . l ). 
Таблица 1 
SWОТ-анализ инновационного п<Уrенциала ИСК Республики Таrарстан 
Сильные cro НЪ1 Слабые cro ны 
1.СтабНllЬНЫЙ с.<щиалъно-экокомичесюdi pocr 1 .НедосrатоЧJЮ проработанное нормmсвнсr 
как условие ресурсного обеспечения правовое обеспечение инновационной инноваwюнных процесоов ИСК 1 де.пе;rьносm ИСК привошrwее к совмещению 
2.Поддержка в РТ инновационного бизнеса, критериев инвесnщионных и инновационных 
эффеl<П!Вная rосударсп~енная поддержка проекrов. 
инноваwюнной акrnвносm ИСК. 1 2.Поддержка более пoзllJIИX стадий 
З.Знач1rrелъный ресурс венчурного кarnrraлa, инновационного процесса ИСК. 
пOЗllOJIJllOJЩIЙ осущесmmъ переориентацюо 3.Доминирование mпере<:ов получения 1 
1 ннвестиwюнных портфелей и снюкение лрибъши над Сiратегией финансирования j 
кнноваwюнных рисков в ИСК. рисковых. инновационны1' проекrов ИСК. , 
4 .Системная !ЩllрОВЗЯ ПOJ!lmlЦ исnолъэование 4 .Ннзкая MO'IПlllllJИJI бизнеса ИСК на J 
передового опьrга, создание информационного проведение ообсп!енных ИиР: crrcyrcrnиe 
поля инновационной деяrелъносm ИСК. ном бюнесе 
1 .Акmвизаw~я взаимодейсrвИJI научного. !.Снижение конкуре1ПОСпособноСТ11 научного 
инвестиwюнного секrоров. малого и среднего секrора. исчерпание научного потеНЦ)!ала. 
бюнеса, крупных предпрИJПИЙ ИСК пуrем 2.Повышение зависнмосm от lflfOCJplllllfЪ 
созданИJI класrера. технолоrиИ. увеличение разрыва между наукой 
2 .УчаСПfе в инвеспщионных конхурс3", и производсгвом. 
ного капигала в ИСК. 
Предложенный SWОТ-анализ инновационного потенциала ИСК 
Республики Татарстан направлен на поиск и реализацию резервов 
инвестиционно-строительного кластера, повышение и оценку его 
инновационного потенциала, конкурентоспособности, способности 
адаптироваться к изменяющимся условиям. 
В связи с этим в работе проведена оценка инновационного потенциала 
инвестиционно-строительного кластера, базирующаяся на расчете ВРП в 
зависимости от показателей инновационной деятельности предприятий 
строительного комплекса: инвестиции в основной капитал (х 1 ), объем работ 
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по договорам строительного подряда (х2 ), инвестиции в строительство (х3), 
число предприятий ("4), затраты на инновационную деятельность (х5), объем 
отrруженной инновационной продукции (х6), удельный вес инновационной 
продукции (х7), количество инновационно-активных предприятий и 
организаций (х8), количество полученных авторских свидетельств и патентов 
на изобретения (х9), затраты на технологические инновации (х 10), объем 
вновь внедренной и усовершенствованной инновационной продукции (х 11 ), 
стоимость основных фондов (х12); численность заня'IЪIХ в сфере инноваций 
(хв) и др. 
В рамках многофакторного корреляционно-реrрессионного анализа, 
расчета и перебора различных моделей выявлено и обосновано 
удовлетворяющее установленным критериям уравнение зависимости 
валового регионального продукта от системы показателей, характеризующих 
инновационную активность инвестиционно-строительного кластера. 
Используя метод последовательного включения, установлено, что 
наиболее приемлемой является 5-факторная модель, имеющая следующий 
вид: у= 193749 + 9269х 1 +14,73х2 +3,52x.i + 735,12х5 + 97,36х6 . 
О тесной связи между выявленными факторами и валовым 
региональным продуктом свидетельствует высокий уровень коэффициента 
корреляции (R = 0,98). Вариабельность у на 96% объясняется изменениями 
включенных в модель показателей-факторов х 1 , х2 , x.i, х5 и х6• о чем можно 
судить по коэффициенту детерминации (D = 0,96). На долю прочих 
факторов, не учтенных в уравнении регрессии, приходится всего лишь 4 %. 
Далее в диссертации предложен алгоритм оценки инновационного 
потенциала инвестиционно-строительного кластера (рис.8). 
Основными задачами предложенного алгоритма является сбор и анализ 
статистической информации по инновационной деятельности РФ; выбор 
регионов с высоким инновационным потенциалом; анализ видов 
экономической деятельности, способных к кластерообразованию и оценка 
инновационного потенциала отрасли. Алгоритм реализуется в несколько 
этапов, каждый из которых предполагает обоснование и оценку полученных 
результатов, а также использует общедоступную статистическую базу и 
учитывает особенности современной практики оценки инновационного 
потенциала страны и отраслей экономики. 
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Рис. 8. Алгоритм оценки инновационного потенциала 
инвестиuионно-строительного кластера 
Прешюженный алгоритм позволяет определить уровень 
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подхода; определить потенциал кластеризации; провести оценку 
инновационного потенциала отрасли в рамках кластерного подхода. 
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